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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh konservatisme akuntansi 
terhadap efisiensi investasi. Objek penelitian ini menggunakan perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2018. 
Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Sampel 
penelitian yang diperoleh berjumlah 303 yang berupa data laporan keuangan 
perusahaan. Variabel independen penelitian menggunakan konservatisme 
akuntansi yang diukur dengan menggunakan rumus konservatisme akrual. Variabel 
dependen penelitian ini menggunakan efisiensi investasi yang diukur menggunakan 
variabel dummy. Penelitian ini menambahkan empat variabel kontrol berupa, 
ukuran perusahaan, arus kas operasi, kebijakan dividen, dan profitabilitas. Analisis 
data penelitian ini menggunakan uji regresi logistik yang memperoleh hasil bahwa 
konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap efisiensi investasi. 
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu semakin tinggi konservatisme akuntansi maka 
efisiensi investasi akan semakin rendah dan sebaliknya. 
 
Kata Kunci: Konservatisme Akuntansi, Efisiensi Investasi, Ukuran Perusahaan, 
Arus kas operasi, Kebijakan Dividen, dan Profitabilitas 
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THE EFFECT OF ACCOUNTING CONSERVATISM ON INVESTMENT 
EFFICIENCY ON MANUFACTURING COMPANY LISTED IN 
INDONESIAN STOCK EXCHANGE 2016-2018 
 
This study is aimed to analyze the effect of accounting conservatism on investment 
efficiency. The object of this study is manufacturing company listed in Indonesian 
Stock Exchange in 2016-2018. To pick the sample for this study, the writer using 
purposive sampling technique. This study using 303 sample of financial statements 
of each company. Independent variable of this research using accounting 
conservatism as measured with conservatism accrual. Dependent variable of this 
reasearch using investmet efficiency as measured with dummy variable. This 
research add four control variable in the form of size, operating cash flow, dividend 
policy, profitability. Data analysis of this research using logistic regression test that 
get result accounting conservatism take negatif effect to investment efficiency. It 
can be concluded the higher accounting conservatism then investment efficiency 
getting lower and vice versa. 
 
Keywords: Accounting Conservatism, Investment Efficiency, Size, Operating 
Cash Flow, Dividend Policy, and Profitability 
 
 
 
